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Aktualny numer „Kontekstów Społecznych” nie posiada tematu przewodniego. Artykuły poświęcone są pro-
blemom badawczym z obszaru różnych subdyscyplin nauk społecznych. Redakcja czasopisma składa ser-
deczne podziękowanie wszystkim recenzentom, którzy dokonali oceny tekstów zgłoszonych do publikacji w
bieżącym numerze. Pełna lista recenzentów Tomu VI (nr 1/2018 i nr 2/2018) została opublikowana na stro-
nie internetowej czasopisma.
W otwierającym artykule pt. Powołanie czy zawód? Religijny i świecki wymiar kapłaństwa hierar-
chicznego w świadomości młodzieży polskiej, Józef Baniak prezentuje nastawienie, postawy i oceny mło-
dzieży polskiej wobec kapłaństwa i księży. Autor wykorzystuje wyniki własnych badań socjologicznych, któ-
rych przedmiotem byli uczniowie wybranych liceów ogólnokształcących i profilowanych w Kaliszu oraz
studenci Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. Wyniki badań prowadzą do wniosku, ze li-
cealiści i studenci są pozytywnie nastawieni do kapłaństwa i uważają, że kapłani powinni pełnić rolę pomoc-
niczą w wypełnianiu przez wiernych obowiązków religijnych i moralnych. W związku z tym, kandydatów na
kapłanów widzą w osobach potrafiących sprostać tym wymaganiom. Józef Baniak zauważa, że badani re-
spondenci w większości krytycznie odnoszą się się do obowiązku celibatu księży, postrzegając go jako „bez-
zasadny i nieżyciowy”. Oceniają też, że kapłaństwo instytucjonalne jest ściśle związane z powołaniem Bo-
żym, więc jego istota nie opiera się na celibacie i samotności księdza. 
W kolejnym artykule Andrzej Stawicki analizuje zastosowanie, mocne strony i ograniczenia podejścia
ewaluacji konstruktywistycznej. Opiera się na przykładzie ewaluacji ogólnopolskiego programu Bardzo Mło-
da Kultura, który był koordynowany przez Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. W celu uchwycenia wartości programu z wielu punktów wiedzenia, w badaniu ewa-
luacyjnym zastosował triangulację metod jakościowych i ilościowych. Kluczowa była metoda oceny oparta
na teorii programu z dominacją metod jakościowych, która była ciągła i miała służyć jako mechanizm ucze-
nia się podczas wdrażania programu. Wyniki badań pozwoliły na sformułowanie wniosków dotyczących
mocnych stron oraz ograniczeń konstruktywistycznego podejścia do ewaluacji. 
Tekst Daniela Jakimca poświęcony jest normatywnym podstawom reintegracji środowiska rodzinnego
osoby uzależnionej od alkoholu w postępowaniu wykonawczym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Au-
tor przedstawia regulacje mające zastosowanie w sytuacji uzależnienia członków rodziny od alkoholu, co
prowadzi do jej dysfunkcjonalności. Zwraca uwagę, że zapisy Konstytucji RP, znajdujące doprecyzowanie w
aktach prawnych niższego rzędu, nakładają na organy publiczne obowiązek udzielenia stosownej pomocy ro-
dzinie dotkniętej problemem alkoholowym. Wyznaczają w toku postępowania wykonawczego określony za-
kres obowiązków sądu opiekuńczego oraz współpracujących z nim instytucji pomocowych.
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W zamykającym artykule pt. Paradoks represji, Jarosław Chodak analizuje zjawisko określane mianem
„paradoksu represji”, „backfire” lub „politycznego ju-jitsu”. Przedstawia historię refleksji naukowej nad para-
doksem represji. Stara się wyjaśnić jego istotę oraz konsekwencje dla przebiegu konfliktu określanego „asy-
metrycznym”. W tym celu charakteryzuje różne formy kontroli społecznej, zwracając szczególną uwagę na
„obserwowalne” formy brutalnych represji. Autor zauważa, że sposób zarządzania represjami przez obie
strony w konfliktu w znacznym stopniu wpływa na prawdopodobieństwo pojawienia się paradoksu represji. 
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